










































いる 1 , 2 ）。体力は、思春期から青年期（大学時代）に














































年 4 月 14 日に前期の測定（1 年前期測定時）を、
2015 年 12 月 1 日に後期の測定（1年後期測定時）を、












































平　均　値 157.9 51.0 25.2 111.0 66.8 73.9 25.9 23.6 22.9 48.6 47.2 170.0
標準偏差値 5.92 6.32 3.67 16.34 16.06 11.09 4.01 4.00 4.81 11.54 4.18 16.66
最　大　値 172.0 64.2 33.0 159.0 128.0 98.0 32.6 31.8 33.0 76.0 55.0 195.0




平　均　値 158.0 51.4 24.9 108.6 62.9 72.9 26.0 23.7 22.9 48.6 44.7 166.8
標準偏差値 5.96 5.76 4.36 15.19 8.80 11.67 4.22 4.28 4.53 11.22 6.42 17.69
最　大　値 173.0 63.9 32.9 163.0 85.0 96.0 34.0 31.1 31.0 74.0 56.0 200.0




平　均　値 158.1 50.9 26.3 108.0 65.4 72.0 26.5 24.4 20.9 43.5 47.4 160.6
標準偏差値 6.08 5.65 3.79 11.80 7.62 10.80 3.81 4.23 5.40 11.75 6.36 19.06
最　大　値 172.0 63.0 34.0 140.0 78.0 99.0 34.2 31.7 31.0 66.5 57.0 190.0




157.9 ± 5.92cm、1年後期測定時 158.0 ± 5.96cm、2年
後期測定時 158.1 ± 6.08cmであり各測定間で差はな
かった。体重については、1年前期測定時51.0± 6.32kg、
1年後期測定時 51.4 ± 5.76kg、2年後期測定時 50.9 ±
5.65kgであり 1年後期測定時が一番大きな値であり 2
年後期測定時が一番小さな値であった。体脂肪率につ
いては、1年前期測定時 25.2 ± 3.67％、1 年後期測定








111.0 ± 16.34mmHg、1 年 後 期 測 定 時 108.6 ±
15.19mmHg、2年後期測定時 108.0 ± 11.8mmHg、拡
張期血圧で 1 年前期測定時 66.8 ± 16.06mmHg、1 年
後期測定時 62.9 ± 8.80mmHg、2年後期測定時 65.4 ±
7.62mmHgであり血圧に関しては各測定間で差はな
く正常な範囲内であり全国平均値 7）と大きな差はな
かった。安静時心拍数は 1年前期測定時 73.9 ± 11.09
拍 /分、1年後期測定時 72.9 ± 11.67 拍 /分、2年後期








定時 25.9 ± 4.01kg、1 年後期測定時 26.0 ± 4.22kg、2
年後期測定時 26.5 ± 3.81kgであり 2年後期測定時が
一番大きな値を示し、1年前期測定時が一番小さな値
を示していた。左手の握力で 1 年前期測定時 23.6 ±
4.00kg、1年後期測定時 23.7 ± 4.28kg、2年後期測定




る。上体起こしは、1年前期測定時 22.9 ± 4.81 回、1
年後期測定時22.9 ± 4.53回、2年後期測定時20.9 ± 5.40
回であり1年前期測定時、1年後期測定時は差がなかっ
たが2年後期測定時には2.0回小さな値になっていた。
長座体前屈は、1 年前期測定時 48.6 ± 11.54cm、1 年
後期測定時 48.6 ± 11.22cm、2 年後期測定時 43.5 ±
11.75cmであり 1年前期測定時、1年後期測定時は差



















年前期測定時 170.0 ± 16.66cm、1年後期測定時 166.8
± 17.69cm、2 年後期測定時 160.6 ± 19.06cmであり 1
表 2　身体的特徴・心肺機能および体力測定の全国平均値（大学生）
身 長 体 重 収縮期血圧 拡張期血圧 心拍数 握 力 上体起こし 長座体前屈 反復横跳び 立幅跳び
（cm）（kg） （mmHg）（mmHg）（拍 /分）（kg） （回） （cm） （回） （cm）
18歳
平　均　値 157.62 51.42 113 70 78.7 26.57 23.10 48.70 47.78 167.74
標準偏差値 5.29 6.54 4.64 6.06 9.68 6.45 22.96
19歳
平　均　値 158.00 51.41 115 70 78.3 26.47 22.49 47.40 47.87 168.47


































く運動を行なっていない者 45.2％、月に 1～ 3回程度
の者 31.0％、週に 1～ 2回程度の者 21.4％、週に 3～
4 回程度の者 2.4％であった。運動実施時間について
は、まったく運動を行なっていない者 45.2％、30 分
未満の者 30.4％、30 ～ 60 分の者 4.9％、60 ～ 120 分
の者 12.2％、120 分以上の者 7.3％であった。1年後期
測定時ではスポーツ実技授業以外まったく運動を行
なっていない者 31.0％、月に 1 ～ 3 回程度の者
33.3％、週に 1～ 2 回程度の者 28.6％、週に 3～ 4 回
程度の者 7.1％であった。運動実施時間については、
まったく運動を行なっていない者 31.0％、30 分未満
の者 32.4％、30 ～ 60 分の者 7.3％、60 ～ 120 分の者
22.0％、120 分以上の者 7.3％であった。2年後期測定
時ではまったく運動を行なっていない者 45.2％、月に
1 ～ 3 回程度の者 23.8％、週に 1 ～ 2 回程度の者
26.2％、週に 3 ～ 4 回程度の者 4.8％であった。運動
実施時間については、まったく運動を行なっていない












1年前・後期測定時では全員が 17 ～ 35 歳の範囲に入









































前期測定時約 1/2、1 年後期測定時約 1/3、2 年前期測
定時約 1/2 いた。体力年齢では 1年前・後期測定時で
全員が 17 ～ 35 歳の範囲に入いっているものの 2年後
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